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Barriere e motivazioni nell’adozione di buone pratiche agrarie presso gli agricoltori 
italiani analizzate con la teoria del comportamento pianificato 
C. Costamagna1, C. Grignani1, L. Zavattaro1, L. Bechini2 
1 Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Università degli Studi di Torino 
2 Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali, Università degli Studi di Milano 
 
Introduzione 
La   ricerca   agronomica   ha   individuato   le   buone   pratiche   agrarie   che   consentono   di  produrre   rispettando 
l’ambiente. Tuttavia, non sempre gli agricoltori  le adottano,  in parte a causa del contesto pedo‐climatico,  in parte 
per  limiti  tecnici  (es.  indisponibilità  di  attrezzature  adeguate)  e  in  parte  per  motivi  lega ti  alla  sfera  personale 
(competenze,  influenza da parte di altri soggetti). Con il lavoro descritto in questa nota ci siamo prefissi l’obiettivo 
di  comprendere  le  barriere  e  le  motivazioni  rispetto  all’adozione  dell’interramento  dei  residui  colturali  in  tre 
tipologie aziendali italiane. 
 
Metodologia 
La  teoria del comportamento pianificato considera  l’influenza dei  seguenti elementi sull’intenzione delle persone 
di  adottare  un  certo  comportamento  (in  questo  caso  l’interramento  dei  residui):   i)  l’attitudine  r ispetto  alle 
conseguenze  attese;  ii)  il  ruolo  dei  referenti  sociali  (es.  familiari,  tecnici);  e  iii)  il  ruolo  di  fattori  di  controllo 
ambientali, economici o tecnici.  Il  lavoro ha  riguardato aziende da  latte  in pianura nel Nord  Italia  (IT1), aziende a 
seminativi  in pianura  in tutto  il paese (IT2), e aziende a seminativi  in collina nel Centro e nel Sud (IT3). Nella prima 
fase  sono  state  condotte  24  interviste  non  strutturate  per  redigere  un  elenco  di  conseguenze  attese  (“cosa 
potrebbe accadere nel caso di  interramento dei residui?”),  referenti (“chi potrebbe esprimere un parere sul  fatto 
che lei interri/non  interri i residui?”) e  i fattori di controllo (“in quali condizioni l’interramento dei residui colturali è 
più facile o più difficile?”). Su questa base, nella seconda fase è stato messo a punto e distribuito un questionario 
strutturato, dove è stato chiesto di rispondere, utilizzando una scala 1‐5, a domande tese a valutare: le convinzioni 
rispetto  alle  conseguenze  attese  (probabilità  B,  e  desiderabilità  E);  le  convinzioni  “normative”  (opinione  dei 
referenti N e motivazione ad aderirvi M), e i fattori di controllo (intensità C e potere dei fattori P). L’analisi dei 309 
questionari  ricevuti è stata condotta calcolando gli effetti combinati: B(E–3) per  le conseguenze;  (N–3)M per  i 
referenti;  C(P–3)  per  i  fattori;  questi  assumono  valori  compresi  tra  –10  e  +10.  Gli  effetti  combinati  indicano 
barriere (valori negativi) o motivazioni (valori positivi) all’adozione della pratica. 
 
Risultati e Conclusioni 
Tra  le  conseguenze  attese,  quelle  relative  al  miglioramento  della  fertilità  del  suolo  costituiscono  motivazioni 
all’interramento  (effetti  combinati  di  4.6,  6.8  e  6.2  per  l’aumento  della  sostanza  organica;  6.2,  7.2  e  6.4  per  il 
miglioramento  della  struttura,  rispettivamente  in  IT1,  IT2  e  IT3).  Altre  conseguenze  attese  rappresentano 
motivazioni all’adozione della pratica in IT1 (aumento delle rese e diminuzione di erbe infestanti e funghi: 5.6 e 2.6) e  
in  IT2  (aumento  del  contenuto  di  proteina  nel  frumento:   2.3).  Le   altre   conseguenze  attese  agiscono  come 
barriere:  aumento del  fabbisogno di  fertilizzante azotato  (‐2.3 e  ‐3.9  in  IT2  e  IT3), perdita  di  reddito dovuta alla 
mancata vendita (‐3.9  in  IT3), ostacolo alla semina della coltura successiva (‐3.9  in IT3). L’effetto combinato per  la 
conseguenza attesa “lenta decomposizione dei residui nel terreno” ha un valore neutro (0.5 in IT2). Tra  i  referenti, 
quelli più frequentemente nominati sono stati gli altri agricoltori (1.9, 2.4 e 1.3) e i tecnici delle ditte che fornis cono i 
mezzi  tecnici  (2.1 e 3.0  in  IT1 e  IT2):  tranne  che  in  IT2, queste  figure non hanno un ruolo di motivazione verso  la 
pratica molto spiccato. In IT3 sono stati nominati anche le associazioni dei produttori (2.3) e i familiari (1.5). I fattori 
di controllo sono stati diversificati nelle tre tipologie aziendali. Tra  le barriere all’adozione della pratica  ricordiamo 
le  condizioni  ambientali  che  sfavoriscono  la  decomposizione  dei  residui  nel  suolo  (‐2.3  in  IT2)  e  la  possibilità  di 
vendere  i  residui  ad un prezzo elevato  (‐2.0  in  IT2 e  ‐1.8  in  IT3).  Tra  le motivazioni  ricordiamo  la  disponibilità  di 
macchinari adeguati (4.9 e 5.0 in IT1 e IT3), il divieto di bruciatura (4.7 e 4.2 in IT2 e IT3). L’accesso al mercato delle 
paglie si è rivelato una barriera nelle aziende cerealicole di collina (‐1.9) e un elemento di motivazione all’adozione 
nelle aziende da latte (1.2). 
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